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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la  
evaluación formativa y el logro de aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la I.E. “San Jacinto”, Nepeña-2021. 
Se trabajó con toda la población que en su contexto son 125 estudiantes, con un tipo 
de investigación básico de enfoque de investigación cuantitativo, de diseño no 
experimental. Para el recojo de la información se utilizó un cuestionario; su validación 
se realizó a criterio de juicio de experto y se obtuvieron como confiabilidad, para el 
instrumento que evalúa la evaluación formativa se tuvo como resultado αCronbach =
0,839 de calificación muy buena. 
Los resultados muestran que el coeficiente de correlación de Rho Spearman es r= 
0.518 (existiendo una relación positiva moderada) la cual quiere decir que la 
evaluación formativa se relaciona significativamente con el logro de aprendizajes de 
los estudiantes del quinto grado de secundaria. Por otro lado, se halló un nivel de 
significancia p = 0.005 siendo esto menor al 5% (p < 0.05), concluyendo que existe 
relación significativa entre la evaluación formativa y logro de aprendizajes.; dando a 
lugar a aceptar la hipótesis alterna. 




The present research work aimed to determine the relationship between formative 
evaluation and the achievement of learning in students of the fifth grade of secondary 
school of the I.E. "San Jacinto", Nepeña-2021. 
We worked with the entire population, which in their context are 125 students, with a 
basic type of research with a quantitative research approach, of non-experimental 
design. To collect the information, a questionnaire was used; Its validation was carried 
out according to the criteria of expert judgment and they were obtained as reliability; 
for the instrument that evaluates the formative evaluation, the result was α_Cronbach 
= 0.839 with a very good rating. 
The results show that the Rho Spearman correlation coefficient is r = 0.518 (with a 
moderate positive relationship) which means that the Formative Assessment is 
significantly related to the Achievement of Learning in fifth grade secondary school 
students. On the other hand, a level of significance was found p = 0.005, this being less 
than 5% (p <0.05), concluding that there is a significant relationship between Formative 
Evaluation and Learning Achievement.; giving rise to accept the alternative hypothesis 




Los estudiantes en Turquía, dentro de su proceso de aprendizaje, consideran que la 
evaluación sumativa es una estrategia que no aporta en su desarrollo académico, que 
es preferible cambiar a modelos alineados a evaluaciones formativas, es decir, 
proponen que el enfoque convencional, que se basa en un sistema centrado en 
exámenes debe cambiarse para mejorar las habilidades creativas de los futuros 
profesionales. (Uzun y Ertok, 2020). La evaluación es un insumo importante necesario 
para mejorar la calidad de la educación, esto es especialmente importante para ayudar 
a los estudiantes a adquirir buenas habilidades durante su fase de aprendizaje como 
posgraduados (Kanadli, 2016). Esta función de evaluación se utiliza con moderación 
en la India y casi el 50% de los estudiantes no son observados mientras realizan el 
examen. También incluso a nivel de posgrado, el 80% de las veces, los aprendices no 
reciben ninguna retroalimentación productiva. (Kumar, Singh, Rudra, y Pathak, S., 
2017) 
El profesorado de una escuela de indonesia identificó que los resultados del 
aprendizaje a través de la evaluación sumativa no resultaban lo esperado por lo que 
decidieron utilizar la evaluación formativa tomando en cuenta la importancia de la 
retroalimentación para ayudar a los estudiantes al logro de los objetivos. (Burhanudin, 
Nahadi y Firman, 2019) 
En Holanda, se consideró que las evaluaciones formativas informan tanto al maestro 
como a los estudiantes sobre las deficiencias de conocimiento y los conceptos 
erróneos de los estudiantes y cómo se puede apoyar a los estudiantes (Nguyen,2015). 
La investigación sobre evaluaciones formativas sugiere un impacto positivo en el 
rendimiento científico de los estudiantes, aunque su éxito depende de cómo se 
implemente la evaluación formativa en clase. (Vogelzang y Admiraal, 2017) 
En la India, los niños tercer grado, en sus tres cuartas partes, no son capaces de 
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solucionar problemas que involucren restas de dos dígitos, y los mismos niños al llegar 
al quinto de primaria solo el cincuenta por ciento lo logra. (UNESCO, 2019) 
Según INEI (2019, pág. 117), los niveles de logro alcanzado en educación secundaria 
para los varones fueron de 42,9%, frente al 34,7% que registraron las mujeres; 
asimismo otra data informativa es según el área de residencia donde en el área urbana 
alcanzó un 41,1% siendo mayor que el área rural en 12,2%. 
La evaluación formativa es un proceso muy importante dentro de la búsqueda de la 
mejora de los aprendizajes, en tiempos donde la prueba PISA devela resultados 
desalentadores; esta evaluación es un proceso continuo, en el día a día y durante todo 
el año académico; en donde especialmente la retroalimentación tiene un valor 
pedagógico de real valor para seguir desarrollando la competencia de los estudiantes. 
(MINEDU, 2020)   
 
En Áncash se realizaron la evaluación censal en el área de lectura en estudiantes de 
segundo de secundaria, obteniendo que el 23.3% de ellos se encuentra ubicado en el 
primer nivel previo al inicio; el 44.8% se ubica en el nivel en inicio; el 21.7% en el nivel 
en proceso y solo el 10.2% en nivel satisfactorio. En el área de matemática el 41.8% 
se encuentra en nivel previo al inicio; el 30.9% en nivel en inicio; el 14.7% en nivel en 
proceso y el 12.7% en nivel satisfactoria. (MINEDU, 2019). Por circunstancias antes 
mencionadas, es que la calidad educativa en el Perú es delicada; en donde también 
se percibe un desinterés por parte del docente para seguir desarrollándose 
profesionalmente, con el objetivo de brindar una educación digna para con sus 
estudiantes y que cumplan los estándares de calidad que hoy se requieren y exigen. 
(Verde, 2020) 
 
Como parte de esta problemática muchas instituciones educativas no aplican la 
evaluación formativa durante todo el proceso educativo como sucede en la I.E “San 
Jacinto” ubicada en el distrito de Nepeña; donde la gran mayoría de sus docentes 
tienen poco interés, conocimiento y compromiso para aplicar en sus sesiones la 
evaluación formativa y utilizarla como una herramienta indispensable en su quehacer 
educativo. Ante el análisis de esta situación y sobre todo como docente que evidencio 
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dicha realidad problemática, es por ello que en la presente investigación establezco la 
siguiente formulación problemática ¿Existe relación entre evaluación formativa y el 
logro de aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 
la I.E. San Jacinto, Nepeña-2021? 
 
Se justifica convenientemente porque está alineado a los objetivos del MINEDU quien 
está promoviendo el uso de la evaluación formativa para la mejora en el logro de los 
aprendizajes, y a la vez de la comunidad educativa. 
La justificación teórica se fundamenta en el uso de literatura de revistas científicas que 
aportan a la investigación, así como generalizar los resultados a mayor amplitud que 
permitan discutir los hallazgos. 
La justificación práctica porque el estudio valora la importancia del uso de la evaluación 
formativa en la mejora de los aprendizajes, además de reformular planes y estrategias 
de mejora continua con la intención de solucionar el problema real como lo es el logro 
de los aprendizajes en educandos de 5to del nivel secundario previo a su inserción a 
la vida universitaria y que no constituya este cambio un traumático para los jóvenes. 
La justificación metodológica de la investigación porque para ello cuenta con 
instrumentos adecuados a la necesidad de la investigación que cuentan con pruebas 
de validez y confiabilidad. 
 
El objetivo general es determinar la relación entre la evaluación formativa y el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. “San Jacinto”, 
Nepeña-2021.; los objetivos específicos son: determinar la relación entre la dimensión 
procesual de la variable evaluación formativa y el logro de aprendizajes en los 
estudiantes del 5to de secundaria de la IE San Jacinto, Nepeña-2021; determinar la 
relación entre la dimensión retroalimentación de la variable evaluación formativa y el 
logro de aprendizajes en los estudiantes del 5to de secundaria de la IE San Jacinto, 
Nepeña-2021; determinar la relación entre la dimensión reguladora de la variable 
evaluación formativa y el logro de aprendizajes en los estudiantes del 5to de 
secundaria de la IE San Jacinto, Nepeña-2021 y determinar la relación entre la 
dimensión continua de la variable evaluación formativa y el logro de aprendizajes en 
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los estudiantes del 5to de secundaria de la IE San Jacinto, Nepeña-2021. 
 
Como hipótesis de investigación se considera: Existe relación entre la evaluación 
formativa y el logro de aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de secundaria 






























Prado (2020) en su trabajo de tipo básica, no experimental y correlacional sobre 
la evaluación formativa y el logro de aprendizajes; cuyo objetivo fue determinar 
si existe relación entre las variables; contó con una muestra de 166 estudiantes; 
concluyendo que existe una relación directa y significativa de ,849 y una 
sig=,000. Los resultados de la correlación entre la dimensión procesual y logro 
de aprendizajes resultó ser de ,053 con una significancia de ,000, es decir se 
relacionan significativamente con logros de aprendizaje. Se halló una relación 
también significativa entre la dimensión retroalimentación y logro con un Rho de 
,771 con una sig. De ,000. Respecto a la correlación entre la dimensión 
reguladora y logro se determinó que existe relación significativa entre las 
variables, cuyo coeficiente de correlación fue de 0,790; y por último la dimensión 
autoevaluación se relaciona significativamente con la variable logro de 
aprendizaje con un Rho de ,599 y una sig. de ,000 
 
Huisman (2018), en su tesis cuyo objetivo fue determinar si existe relación de 
la evaluación formativa sobre el aprendizaje de los estudiantes. Estas técnicas 
de evaluación formativa se utilizaron en un entorno de educación general con 
89 estudiantes. La recopilación de datos se llevó a cabo durante el curso de un 
período de tres meses con técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. Los 
resultados revelaron un promedio de prueba, con el uso de evaluación 
formativa, de 82% de puntaje promedio versus un 64% de puntaje promedio de 
la prueba sin evaluación formativa. Asimismo, el 69,5% dijo que la evaluación 
formativa aumentó el nivel de confianza al realizar la prueba en el final del 
capítulo. El resto de alumnos, 3,5%, dijo que la evaluación formativa no tuvo 
impacto en su nivel de confianza, mientras que ningún estudiante respondió que 
la evaluación formativa disminuyó su nivel de confianza. 
 
Pacheco (2019) en su estudio sobre evaluación y aprendizaje por 
competencias, propuso como primordial objetivo determinar la relación entre 
ellas; la tesis fue de tipo descriptiva correlacional, básica; en sus resultados 
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confirma la existencia de una relación positiva y alta con Rho = 0.786 y un p 
=0.000 entre las variables de estudio. Asimismo, se determina un grado de 
correlación significativa de .643. Con r de ,728 se está determinando una 
correlación positiva y alta. Analizando el resultado de relación entre la 
dimensión continua y la segunda variable el coeficiente arrojo 0,711; el cual se 
interpreta que existe correlación positiva y alta; y por último con una correlación 
de ,749 entre la dimensión retroalimentación y aprendizaje por competencias; 
la cual significa que existe una correlación positiva y alta. 
 
Tarrillo (2019) en su tesis de tipo básico, descriptivo y correlacional causal, tuvo 
como objetivo establecer la influencia entre la evaluación formativa y los logros 
alcanzados en una institución educativa de Piura. Su muestra estuvo constituida 
por 107 personas entre docentes y estudiantes. Concluyó que la evaluación 
formativa se relaciona de manera significativa con los logros alcanzados con 
una significancia de .015, R cuadrado de cuarenta y nueve con catorce puntos 
porcentuales, r de Pearson igual a 0.701; con lo cual existe relación significativa 
entre las variables.  Se determinó que existe una relación significativa entre la 
dimensión procesual y el nivel de logro Rho= .698 con una significancia de ,012. 
Se determina que existe relación entre la dimensión continua y el nivel de logro 
con Rho= .701 con una significancia de ,003. Para la dimensión 
retroalimentación se determina que existe una relación significativa con el nivel 
de logro con un Rho= .691 y una significancia de ,001. 
 
Johnson (2016) en su tesis cualitativa doctoral de tipo básico cuyo objetivo fue 
determinar cómo la implementación y la evaluación de la retroalimentación 
formativa impactan las actitudes y percepciones de los estudiantes en sus 
aprendizajes y percepciones de los profesores sobre la participación de los 
estudiantes. Los profesores de matemáticas fueron capacitados en el modelo 
de retroalimentación formativa de Brookhart estrategias (tiempo, cantidad, 
audiencia y modo). Los profesores junto con nueve alumnos africanos-
estadounidenses y uno hispano de matemáticas de secundaria participaron en 
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entrevistas semiestructuradas y observaciones en el aula. El investigador utilizó 
un constante método comparativo de análisis de datos para derivar 
inductivamente la construcción de categorías directamente del conjunto de 
datos. Los resultados revelaron que la retroalimentación formativa impacta 
positivamente en los estudiantes actitudes y percepciones en el uso de la 
información sobre asignaciones futuras y evaluaciones, así como la voluntad, la 
confianza y el compromiso para participar en sus aprendizajes. Sin embargo, el 
hallazgo hizo que los estudiantes creyeran que la retroalimentación formativa 
no había afectado sus habilidades para desempeñarse mejor en las 
evaluaciones. 
 
Ozan y Kincal (2017) en su tesis doctoral grupo de investigación estuvo formado 
por 100 estudiantes en el quinto grado de una escuela secundaria en Erzurum 
en el año académico 2014-2015, Los procedimientos experimentales se 
llevaron a cabo durante 28 semanas. Pruebas de desempeño en estudios 
sociales, inventarios de actitudes para las clases de estudios sociales, escalas 
de habilidades de aprendizaje de autorregulación, entrevista semiestructurada 
formularios y formularios de observación se utilizaron como instrumentos de 
recopilación de datos. Como resultado se determinó una mejora significativa en 
las actitudes y el rendimiento de los estudiantes hacia la clase de estudios 
sociales donde se aplicaron las prácticas de evaluación formativa, en 
comparación al grupo de control donde no hay evaluación formativa. 
 
Andersson (2015) en su investigación mixta con una muestra de 362 
estudiantes y 21 maestros, realizó observaciones en el aula, entrevistas con los 
maestros, cuestionarios y pruebas de matemáticas de los estudiantes para 
investigar los efectos de la evaluación formativa y el logro estudiantil. Se 
concluyó existe un impacto significativo de la evaluación formativa agregada a 
actividades en su práctica de matemáticas en el rendimiento de los estudiantes 




Respecto a las teorías de nuestras variables evaluación formativa, para 
Brookhart (2009) es el proceso continuo y permanente que le sirve al docente 
tener una idea del desenvolvimiento del estudiante en todo el proceso educativo 
para así tomar las decisiones más pertinentes de acuerdo a las necesidades de 
ellos y lograr el logro de los aprendizajes. La evaluación formativa puede 
centrarse en la consecución de objetivos intermedios y revelar si un 
determinado participante ha adquirido los conocimientos o habilidades dados. 
En el proceso, se proporcionan indicaciones para posibles acciones correctivas 
por considerarse de diagnóstico. (Ababneh, 2015) 
 
MINEDU (2017) “es un proceso sistemático y ordenado utilizado en la práctica 
pedagógica para recoger, recopilar y procesar la información sobre los 
aprendizajes de los estudiantes empleando para ello los diferentes tipos de 
retroalimentación para aplicarlas de manera más oportuna de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
Condemarín y Medina (2012) La evaluación formativa nos permite hacer un 
diagnóstico respecto a un determinado aprendizaje que permita calcular hasta 
donde puede lograr el aprendizaje; además permite realizar un feed back o 
retroalimentación; equiparando los niveles académicos de los estudiantes y 
favoreciendo la reflexión de los objetivos que se tornan comunes. 
 
Giménez, Rosich, Latorre y Muria, citado por Ortega (2015), refiere que existe 
4 dimensiones de evaluación formativa: reguladora, procesual, continua y 
retroalimentación. 
 
La dimensión reguladora está definida como la adecuación de los contenidos, 
actividades y de las demás acciones que se enfocan al logro de los aprendizajes 
basado en la real necesidad del estudiante, considerando sus dificultades, 
estilos de aprendizaje y capacidades (Ortega, 2015) 
Para López (2020) la dimensión reguladora integra a los involucrados en el 
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proceso educativo, en la que la intervención de los estudiantes es fundamental 
para determinar sus oportunidades de mejora académica, identificando sus 
debilidades y orientado a sus necesidades. 
 
La dimensión retroalimentación es el proceso de informar al estudiante los 
logros obtenidos y comparar con los esperados para establecer una estrategia 
de mejora en sus saberes con el objetivo de conseguir los objetivos 
académicos. (DREPASCO, 2020) 
 
Para Salas (2019) la retroalimentación es la mutua acción entre el docente y su 
estudiante por la cual este último se informa de los resultados de su evaluación, 
las mejoras en las que se debe enfocar y las estrategias como talleres de 
reforzamiento académico o establecer tareas a seguir, para obtener su 
cometido.  
 
La retroalimentación proporcionada como parte de la evaluación formativa 
ayuda a los alumnos a tomar conciencia de cualquier las brechas que existen 
entre su objetivo deseado y su conocimiento, comprensión, o habilidad y los 
guía a través de las acciones necesarias para obtener su meta. (Labib, Pasina, 
Abdelhadi, Bayram y Nurunnabi, 2019) 
 
Al respecto sobre la dimensión procesual Cusi y Pandía (2019), la definen, 
como bien lo indica su nombre, a establecer procesos de aprendizaje que 
ayuden al estudiante a logras las competencias deseadas; con un sentido 
creativo para resolver sus limitaciones y crítico para poder descubrirlas. Las 
evaluaciones formativas se llevan a cabo durante el desarrollo del producto o 
cuando un producto aún se está formando. El objetivo es influir en las decisiones 
de diseño a medida que se toman. En la investigación formativa, puede 
averiguar qué piensan los participantes sobre un tema, determinar cuándo una 





Para Pumacayo (2019), la dimensión procesual es un proceso flexible de 
enseñanza y evaluación; es decir, que puede someterse a cambios, en la que 
el docente es el soporte para su estudiante de tal manera que, a través del 
desarrollo de estrategias adecuadas para su aprendizaje en particular, logre el 
nivel esperado de aprendizaje. 
 
La dimensión continua es la consecución o secuencia de actividades, patrones, 
orientaciones programadas por el docente cuyo objetivo de comprender mejor 
al estudiante y que de esta forma garantice la adquisición de nuevas 
competencias de manera significativa considerando las fases pedagógicas. 
(Villafranca, 2018) 
 
El objetivo de la evaluación formativa es proporcionar tanto a los estudiantes 
como al instructor un indicador de dónde se encuentra su nivel de comprensión 
en el momento actual, y permitir que el instructor se ajuste en consecuencia 
para satisfacer las necesidades emergentes de la clase (Ojeh, Sobers-
Grannum, Gaur, Udupa, y Majumder 2017). Las evaluaciones formativas son 
particularmente importantes porque le permiten hacer cambios que afectan a 
los estudiantes actuales, mientras que los formularios de fin de trimestre solo 
afectan las clases futuras (Chen, Chiu, y Huang, 2015). Además, las 
evaluaciones formativas le indican a su clase que realmente está interesado en 
qué y cómo están aprendiendo, y en sus respuestas a su enseñanza (Jaleel y 
Thomas, 2017). 
 
La evaluación formativa ayuda a respaldar la expectativa de que todos los niños 
puedan aprender y mejorar sus niveles y contrarresta el ciclo en el que los 
estudiantes atribuyen el bajo rendimiento a la falta de capacidad y, por lo tanto, 
se desanima y no desea invertir en un mayor aprendizaje. 
 
Referente a la variable logro de aprendizaje Pizarro y Clark (1998, p. 18) 
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considera que es la capacidad de respuesta de una persona buscan a la 
recepción de información educativa establecidos precedentemente y que como 
fin desarrollar sus capacidades para enfrentar las distintas dificultades que se 
le presenten durante el contexto de la vida. Son procesos de aprendizaje 
impulsados por la escuela que implica la transformación de un estado dado, en 
un nuevo estado, y se logran con la integridad en una unidad diferente con 
cognitiva y elementos estructurales (Prextová, 2016). El rendimiento varía 
según las circunstancias, orgánico y condiciones ambientales que determinan 
habilidades y experiencias. 
 
Jiménez citado por Navarro (2003) manifiesta que los logros de aprendizaje son 
la demostración plena de conocimientos y aptitudes en una determinada 
materia en un nivel óptimo y deseado, considerando con el nivel académico y 
la norma de edad.  
 
Cabrales (2008) considera que un aspecto importante a considerar es si la 
evaluación conduce al mejoramiento de la institución y de la sociedad o no. La 
evaluación debe tener una meta; un objetivo para alcanzar el conocimiento con 
el fin de beneficiar a la sociedad.  
 
Para Touron (1984) el rendimiento es equivalente respecto al resultado del 
aprendizaje significativo del estudiante, donde el docente tiene como reto lograr 
los perfiles de egreso a través de las competencias que son articuladas en todas 
las áreas curriculares. La teoría del rendimiento del aprendizaje describe cómo 
los estudiantes están motivados para aprender y cómo diferentes tipos de 
motivación producen diferentes resultados. El aprendizaje está influenciado por 
las "percepciones de los individuos sobre su propia competencia, las 
percepciones de la dificultad de las diferentes tareas y sus metas individuales. 
 
Para MINEDU (2016), define logro como el producto de una labor responsable, 
consistente y constante de los docentes en la plena instrucción de los 
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aprendices; labor que está alineada a los objetivos institucionales y 
acompañada por la gestión administrativa de sus autoridades. Integral porque 
no solo se preocupa de las competencias que señalan los currículos sino 
también hacer de él un ser de bien para su entorno familiar y la sociedad. 
 
Las dimensiones para el logro académico emitido por MINEDU (2016), el cual 
lo determina en 4 escalas son: 
 
El logro destacado se identifica cuando el educando demuestra el logro de su 
aprendizaje en un nivel mayor a lo que se espera. 
 
El logro esperado se puede evidenciar cuando el alumno muestra el nivel 
logrado y que se esperó con respecto a la competencia, con eficiencia y eficacia. 
 
En proceso es la escala en la que el estudiante aún no logra el aprendizaje 
esperado, sin embargo, esta cerca de lograrlo. Para ello es de suma importancia 
una tutoría junto y mientras sea necesario para cumplir el propósito educacional. 
 
En inicio, es la escala en la que el estudiante aún está fuera de los anteriores 
niveles descritos, con un rendimiento bajo y un proceso de desarrollo cognitivo 
lento y mínimo; presentando inconvenientes para desarrollar sus actividades 
académicas. 
 
La palabra logro se refiere al acto de alcanzar los objetivos, meta o nivel 
deseados. Desde el punto de vista educativo, la palabra logro se refiere al 
desempeño de un individuo hasta un nivel deseado en un campo en particular. 
 
La mayoría de las instituciones terciarias utilizan el promedio de calificaciones 
como una conveniente medida resumida del desempeño académico de sus 
estudiantes; porque proporciona una mayor comprensión del nivel relativo de 





Por último, en la I.E.” San Jacinto” se sigue observando la falta de aplicación 
del proceso de evaluación formativa con fines de mejora, trayendo como 
consecuencia la poca aceptación de los padres de familia afectando la 
disminución de la población estudiantil, así como el excedente de docentes. 
 
En nuestra realidad y más visible aun en época de pandemia, el sistema 
educativo nacional muestra sustanciales carencias de diversa índole que no 
permiten el logro de un aprendizaje efectivo en los estudiantes (Rizqi y Nugroho, 
2017). La falta de interés del sector público, así como un presupuesto 
inadecuado para programas de capacitación docente son algunos de los 
factores que dificultan un aprendizaje apropiado en nuestros estudiantes 
generando así una imagen deslucida de nuestro sistema educativo en 
comparación a otros países de la región (Alolyan 2020). Considerando que en 
el proceso de la evaluación formativa participan los actores más importantes del 
sistema educativo como lo es el docente y estudiante, se requiere de una 
constante construcción de estrategias de aprendizaje y de rubricas de 
evaluación coherentes según la realidad de cada lugar en donde se desarrollan 
académicamente y muestren los resultados que permitan adecuar estas 
estrategias a las necesidades reales de los estudiantes. (Ridwan, Sutresna y 
Haryeti (2019) 
 
Se considera que el análisis es importante para evaluar el avance entre las 
capacidades previas adquiridas con las actuales y a partir de ello tomar las 
acciones necesarias (Bosman y Schulze ,2018).  La falta de este proceso trae 
como consecuencia que los estudiantes no logren los perfiles de egreso 
esperados; por eso la gran mayoría no cuentan con los conocimientos básicos 
para continuar estudios superiores y si lo deciden tienen que prepararse en 
academias u otros centros de preparación pre universitaria y en el peor de los 
casos el tránsito entre colegio y universidad se torna frustrante y con impactos 
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negativos que conllevan a la deserción. (Fayombo, 2015) 
 
Otro factor a considerar es la diversa realidad que el estudiante y su familia 
puede atravesar y que influyen en las habilidades cognitivas como son 
problemas económicos, familias disfuncionales, antecedentes de violencia 
familiar; que de manera inconsciente conllevan a comportamientos socio 
afectivo que afectan el aprendizaje del individuo y a un comportamiento 
adecuado en aula y en su entono (Cimermanova, 2018). Por ello el docente 
también deben considerar estrategias efectivas desde inicio de clases, 
diagnosticando la situación integral de su estudiante. (Freiberg-Hoffmann, 























Tipo de investigación: Según su finalidad es de tipo básica, dado que tiene 
como fin principal ahondar en las teorías preexistentes sin necesidad de crear 
nuevos enfoques conceptuales o teóricos, ni dar solución práctica a algún 
problema. (Carrasco, 2019) 
 
Diseño de Investigación: No experimental, transversal y correlacional, porque 
no implica la manipulación de las variables por el autor.  Así mismo, es 
transaccional, ya que solo describe y analiza su conducta en un momento dado; 
y por último correlacional porque evalúa en cuanto, a través de la estadística, 
dos o más variables están vinculadas. (Hernández, Ramos, Placencia, 











 M:   muestra 
 O1:  Variable 
 O2:  Variable 
r:  Correlación entre dichas variables 
 
 
3.2  Variables y Operacionalización:  
 
Variable 1: Evaluación formativa 






Evaluación formativa: Para Condemarín y Medina (2012) la evaluación 
formativa es la que nos permite hacer un diagnóstico respecto a un determinado 
aprendizaje que permita calcular hasta donde puede lograr el aprendizaje; 
además permite realizar un feed back o retroalimentación; equiparando los 
niveles académicos de los estudiantes y favoreciendo la reflexión de los 
objetivos que se tornan comunes.  
 
 
Logro de aprendizajes: MINEDU (2016) define logro como el producto de una 
labor responsable, consistente y constante de los docentes en la plena 
instrucción de los aprendices; labor que está alineada a los objetivos 
institucionales y acompañada por la gestión administrativa de sus autoridades. 
Integral porque no solo se preocupa de las competencias que señalan los 




Evaluación formativa: es un proceso permanente y continuo que utilizan los 
docentes para valorar el aprendizaje de sus estudiantes y determinar la más 
adecuada retroalimentación que ayude a los estudiantes a la mejora de sus 
aprendizajes. La investigación consta de una encuesta para medir la variable. 
Logro de aprendizaje: es el resultado final de las capacidades adquiridas por 
el estudiante en las distintas materias durante un tiempo determinado; por ello 
esta variable se analizará a través de la técnica de análisis documental. 
 
Dimensiones  
Evaluación formativa: Giménez, Rosich, Latorre y Muria, citado por Ortega 
(2015), refiere que existe 4 dimensiones de evaluación formativa: reguladora, 
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procesual, continua y retroalimentación. 
Logro de aprendizajes: para MINEDU (2016) las dimensiones de esta variable 
son: logro destacado, logro esperado, en proceso y en inicio. 
 
Escala de medición  
Evaluación formativa: Ordinal 




3.3 Población, muestra y muestreo 
Una población se refiere a cualquier colección de un grupo específico de 
personas u objetos, que cumplen un conjunto de especificaciones o un criterio 
específico y sobre el cual se requiere cierta información. (Taherdoost, 2016) 
Para el presente estudio se consideró a los 125 estudiantes que conforman la 
población para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para el presente estudio se utilizó la encuesta como técnica, de tal manera que 
se pueda recoger todas las opiniones de los participantes (Hernández y 
Mendoza, 2018).  
 
Por tal motivo, el cuestionario fue el instrumento a utilizar por ser el más 
apropiado por el tipo de estudio. Linares y Mallma (2019) consideran que los 
cuestionarios estandarizan la recopilación de datos a la que todos los 
encuestados se les hace la misma serie de preguntas. Los investigadores 
desarrollan cuestionarios basados en los objetivos de la encuesta, que se 
desarrollan a partir de la comprensión del problema de investigación y el grupo o 
muestra seleccionados de encuestados. Como tal, los cuestionarios juegan un 
papel fundamental en el proceso de investigación. Un cuestionario eficaz se basa 
en los objetivos de la encuesta y está diseñado para obtener los datos necesarios 
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de los encuestados de una manera que no introduzca sesgos. 
 
La validez de una prueba no está determinada por una sola estadística, sino por 
un cuerpo de investigación que demuestra la relación entre la prueba y el 
comportamiento que pretende medir. La validez no fue una característica del 
instrumento y debe determinarse con respecto a un asunto específico, una vez 
que se refiere a una población (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
Para ello se recurrió a 3 expertos para que dictaminen si el instrumento está 
estructurado conforme a los objetivos de estudio, indicadores, variables, y 
dimensiones. 
 
La confiabilidad se refiere a la coherencia con la que un método mide algo. Si se 
puede lograr el mismo resultado de manera consistente utilizando los mismos 
métodos en las mismas circunstancias, la medición se considera confiable. (de 
Souza, Costa y Guirardello, 2017) 
 
Por ello, se utilizó el alfa de Cronbach como prueba estadística que confirme la 
fiabilidad, realizando una prueba piloto a una submuestra de 35 estudiantes del 
5to de secundaria de la IE “San Jacinto” de Nepeña. 
 
3.5 Procedimiento 
Previo al inicio de la recopilación de datos se requirió el consentimiento de la 
máxima autoridad administrativa-académica de la de la I.E. “San Jacinto” de 
Nepeña para la aplicación del instrumento en los estudiantes. 
Luego se continuó con la aplicación de la encuesta del presente estudio, 
señalando los pasos a seguir; es decir el cómo y con quienes se trabajó el 
instrumento de medición; que en este caso fue el cuestionario; y explicando a los 
participantes los objetivos que se pretenden alcanzar. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
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Se utilizó la estadística descriptiva, dado que son una parte fundamental del 
análisis de datos inicial y proporcionan la base para comparar variables con 
inferenciales; además se utilizan para resumir los datos de una manera 
organizada al describir la relación entre las variables en un muestra o población.  
 
La estadística inferencial también fue necesaria para la respectiva confrontación 
de las hipótesis, utilizándose el Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman, 





d = diferencia entre la correspondiente estadística x - y. 
n =  número de pareja de datos. 
r =  Grado de relación 
 
3.7 Aspectos éticos 
La investigación está comprometida con la originalidad de manera transversal, 
se respalda cada aporte de los distintos autores que contiene la presente 
investigación en las citas y referencias, éstas últimas empleando la norma APA 

























Diagrama de dispersión entre la   evaluación formativa y el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. “San 
Jacinto”, Nepeña-2021. 
 
En la figura 1 se observa una tendencia positiva entre la evaluación formativa y 
el logro del aprendizaje, es decir aquellos que tienen puntuaciones mayores en 
uso de la evaluación formativa, están relacionados con mayores puntajes en el 
logro del aprendizaje o también aquellos que tienen bajas puntuaciones en la 
aplicación de la evolución formativa, están relacionados con bajos puntajes en 












Tabla 1: Prueba de la normalidad de la relación entre la evaluación formativa y 
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el logro de los aprendizajes de los estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la I.E. “San Jacinto”, Nepeña-2021 
 








Evaluación Formativa ,387 125 ,000 
Logro de Aprendizaje ,501 125 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
0,000<0,05 No tienden a una distribución normal 
0,000<0,05 No tienden a una distribución normal 
 
Por lo tanto, se utiliza la estadística no paramétrica, para la correlación entre 
las variables evaluación formativa y logro de aprendizajes se usará la Prueba 
























Tabla 2: Relación entre la evaluación formativa y el logro de los aprendizajes 
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Sig. (bilateral) ,005 
N 125 
 
Fuente: Base de datos del instrumento de medición. 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 2 se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman es 
r= 0.518 (existiendo una relación positiva moderada) la cual quiere decir que la 
evaluación formativa se relaciona significativamente con el logro de los 
aprendizajes en estudiantes del quinto grado de secundaria. Por otro lado, se 
halló un nivel de significancia p = 0.005 siendo esto menor al 5% (p < 0.05), 
concluyendo que existe relación significativa entre la evaluación formativa y 



















Tabla 3: Relación entre la dimensión procesual de la variable evaluación 
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formativa y el logro de aprendizajes en los estudiantes del 5to de secundaria de 
la I.E. “San Jacinto”, Nepeña-2021 
 







Sig. (bilateral) ,000 
N 125 
 
En la tabla 3 se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman es 
r= 0.711 (existiendo una relación positiva Alta) la cual quiere decir que la 
evaluación formativa en su dimensión procesual se relaciona significativamente 
con el logro de aprendizajes de la I.E. “San Jacinto”, Nepeña-2021. Por otro 
lado, se halló un nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 5% (p < 
0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0), concluyendo que existe 






















Tabla 4: Relación entre la dimensión retroalimentación de la variable evaluación 
formativa y el logro de aprendizajes en los estudiantes del 5to de secundaria de 
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la I.E.” San Jacinto”, Nepeña-2021. 
 
Rho de Spearman Retroalimentación 




Sig. (bilateral) ,001 
N 125 
 
En la tabla 4 se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman es 
r= 0.444 (existiendo una relación positiva moderada) la cual quiere decir que la 
evaluación formativa en su dimensión retroalimentación se relaciona 
significativamente con el logro de aprendizajes de la I.E.” San Jacinto”, Nepeña-
2021. Por otro lado, se halló un nivel de significancia p = 0.001 siendo esto 
menor al 5% (p < 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0), 
concluyendo que existe relación significativa entre la dimensión 
retroalimentación y el logro de los aprendizajes y que mientras mejor se aplique 






















Tabla 5: Relación entre la dimensión reguladora de la variable evaluación 
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formativa y el logro de aprendizajes en los estudiantes del 5to de secundaria de 
la I.E.” San Jacinto”, Nepeña-2021 
 
Rho de Spearman Reguladora 




Sig. (bilateral) ,003 
N 125 
 
En la tabla 5 se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman es 
r= 0.512 (existiendo una relación positiva moderada) la cual quiere decir que la 
evaluación formativa en su dimensión reguladora se relaciona 
significativamente con el logro de aprendizajes de la I.E.” San Jacinto”, Nepeña-
2021. Por otro lado, se halló un nivel de significancia p = 0.003 siendo esto 
menor al 5% (p < 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0), 
concluyendo que existe relación significativa entre la dimensión reguladora y el 
logro de aprendizajes y que mientras mejor se aplique los procesos de la 




















Tabla 6: Relación entre la dimensión continua de la variable evaluación 
formativa y el logro de aprendizajes en los estudiantes del 5to de secundaria de 
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la I.E. “San Jacinto”, Nepeña-2021 
Fuente: Base de datos del instrumento de medición. 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 6 se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman es 
r= 0.518 (existiendo una relación positiva moderada) la cual quiere decir que la 
evaluación formativa en su dimensión continua se relaciona significativamente 
con el logro de aprendizajes de la I.E.” San Jacinto”, Nepeña-2021. Por otro 
lado, se halló un nivel de significancia p = 0.005 siendo esto menor al 5% (p < 
0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0), concluyendo que existe 
relación significativa entre la dimensión Continua y el logro de aprendizajes y 
que mientras mejor se aplique los procesos de la dimensión continua, mejor 
será el logro de aprendizajes. 
V. DISCUSIÓN






Sig. (bilateral) ,005 
N 125 
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Manteniendo el desarrollo del estudio alineado a su objetivo general, se aprecia 
en la tabla 2 que existe una relación significativa entre las variables de estudio 
evaluación formativa y logro de aprendizajes, el cual se desprende del resultado 
de Rho = 0.518, rechazándose la hipótesis nula y aceptando la alternativa; por 
lo que mientras mejor se aplique la evaluación Formativa, mejora será el logro 
de los Aprendizajes. 
Comparando el resultado obtenido con Prado (2020), se aprecia que se 
encuentra una similitud, dado que los resultados obtenidos en su estudio 
revelan que existe una relación directa y significativa de ,849 y una sig=,000. 
Se observa también los resultados obtenidos por Tarrillo (2019) en la que 
concluye que existe una relación significativa entre las variables de estudio con 
una significancia de .015 y un r de Pearson igual a 0.701. Siendo la evaluación 
formativa, según MINEDU (2017) un proceso continuo basado en metas 
compartidas entre estudiantes y docentes, se le considera como un sistema 
muy importante para que a través de las evidencias recogidas se puedan tomar 
decisiones oportunas, tanto por el docente como el estudiante y que facilite el 
logro de los aprendizajes. 
Usar múltiples formas de evaluación formativa en un aula fortalece la práctica 
de evaluación en general. Eso proporciona la estructura y el proceso para los 
profesores y estudiantes para desarrollar una comprensión profunda y 
compartida de intenciones de aprendizajes, criterios de éxito y un plan de 
estudios estándares en los que se basa la evaluación. La evaluación como 
aprendizaje, que es un tipo de evaluación que involucra a los estudiantes para 
evaluar su propio proceso y producto de aprendizaje, es una forma viable de 
promover las habilidades metacognitivas de los estudiantes porque los 
estudiantes pueden ayudarse a sí mismos a monitorear su progreso de 
aprendizaje. 
Por los resultados obtenidos por el coeficiente de Rho de Spearman se confirma 
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lo precisado por la hipótesis alternativa, la cual afirma que existe relación entre 
evaluación formativa y logro de los aprendizajes de los estudiantes del quinto 
de secundaria de la I.E. “San Jacinto”, Nepeña-2021 a razón de un sig. Igual a 
0,005; el cual es menor a 0,05. Pacheco (2019) obtuvo una relación positiva en 
su estudio al obtener un resultado similar de 0,000 por lo que se puede afirmar 
que importancia de establecer una práctica adecuada de la evaluación formativa 
para conseguir el aprendizaje deseado sobre los estudiantes, en la que los 
docentes deben utilizar diversas estrategias adecuadas a cada realidad de sus 
estudiantes. 
 
La evaluación formativa está estrechamente relacionada con las prácticas de 
instrucción. Los profesores necesitan considerar cómo sus actividades, tareas 
y exámenes en el aula apoyan los objetivos de aprendizaje y permita que los 
estudiantes comuniquen lo que saben, para después de ello también puedan 
mejorar en sus estrategias del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
Respecto al primer objetivo específico, se aprecia en la tabla 3 un Rho de ,711 
lo cual determina que existe una relación significativa entre ellas y que mientras 
mejor se aplique los procesos de la dimensión procesual, mejor será el logro de 
los aprendizajes.  
 
De igual manera, Pacheco (2019) concluyó en uno de sus objetivos que existe 
una relación positiva y alta al obtener ,728 entre la dimensión procesual y logro 
de los aprendizajes. De igual manera, Prado (2020) concluye en su estudio que 
existe una relación significativa entre la dimensión y variable en discusión de 
,053 sig. ,000. Asimismo, Tarrillo (2019) confirma en su estudio que existe una 
relación significativa al resultar el coeficiente con ,698 sig 0,12 entre la 
dimensión procesual de evaluación formativa con el logro de aprendizajes. Tal 
como manifiesta Pumacayo (2019) esta dimensión es un proceso flexible en la 
que los actores principales, docente-estudiante, se someten a diversos cambios 





Para ser efectivos, los estudiantes deben tener acceso al apoyo apropiado del 
maestro o de sus compañeros para completar la tarea. Además, el maestro 
debe tener un mecanismo para sintetizar la evidencia de los estudiantes, ya sea 
a través de un proceso de revisión formal o una revisión informal sobre la 
marcha. 
 
Los resultados del segundo objetivo específico demuestran que el coeficiente 
de correlación de Rho Spearman es R = 0.444 la cual quiere decir que la 
evaluación formativa en su dimensión retroalimentación se relacionan 
significativamente con la Logro de aprendizaje de la IE San Jacinto, Nepeña-
2021. Por otro lado, se halló un nivel de significancia p = 0.001 siendo esto 
menor al 5% (p < 0.05), y que mientras mejor se aplique los procesos de la 
dimensión retroalimentación, mejor será el logro de los aprendizajes. 
 
Por su parte, Prado (2020) concluye al respecto que su relación también es 
significativa entre la dimensión retroalimentación y variable en discusión, a 
razón de un Rho de ,771 con una sig. de ,000. Pacheco (2019) concluyó que 
existe relación entre la dimensión y variable al obtener ,749 en su coeficiente 
de correlación. Tarrillo (2019) finaliza su estudio determinando que existe una 
relación significativa al resultar el coeficiente de Rho en ,691 con sig. ,001 
Johnson (2016) en su estudio cualitativo que la retroalimentación formativa 
impacta positivamente en los estudiantes actitudes y percepciones en el uso de 
la información sobre asignaciones futuras y evaluaciones, así como la voluntad, 
la confianza y el compromiso para participar en sus aprendizajes. Para MINEDU 
(2017) la retroalimentación es un proceso sistémico para recoger, recopilar y 
procesar la información sobre los aprendizajes de los estudiantes. La 
retroalimentación es el proceso de interacción entre el docente y el estudiante 
en la que se informa de la mejora en sus logros, situación que tiende a ser 
motivante para el estudiante y pueda continuar en la línea de un aprendizaje 
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efectivo. 
Los estudiantes deben recibir comentarios que les ayuden a desarrollar ideas y 
comprender el contenido. Esta dimensión se centra en el papel del profesor para 
proporcionar retroalimentación durante las discusiones en clase. 
Se aprecia en el tercer objetivo específico un Rho Spearman es R = 0.512 la 
cual quiere decir que la evaluación formativa en su dimensión reguladora se 
relaciona significativamente con el logro de aprendizajes de la IE San Jacinto, 
Nepeña-2021; y que mientras mejor se aplique los procesos de la dimensión 
reguladora, mejor será el logro de los aprendizajes. 
La dimensión reguladora está definida como la adecuación de los contenidos, 
actividades y de las demás acciones que se enfocan al logro de los aprendizajes 
basado en la real necesidad del estudiante, considerando sus dificultades, 
estilos de aprendizaje y capacidades (Ortega, 2015). Prado (2020) determinó 
que existe relación significativa entre la dimensión reguladora de la variable 
evaluación formativa y el logro de aprendizajes al obtener un r= 0,790.  
Finalmente, se observa que el coeficiente de correlación de Rho Spearman de 
R = 0.518 determina que la evaluación formativa en su dimensión continua se 
relaciona significativamente con el logro de aprendizajes. Por otro lado, se halló 
un nivel de significancia p = 0.005 siendo esto menor al 5% (p < 0.05).  
En diferente circunstancia, Pacheco (2019) obtuvo resultados similares al 
obtener una Rho de Spearman de 0,711, que significa que existe correlación 
positiva y alta entre la dimensión continua y aprendizaje por competencia. 
Tarrillo (2019) determina de la misma manera que existe relación entre la 
dimensión continua y el nivel de logro con Rho= .701 con una significancia de 
,003. Para Villafranca (2018) la dimensión continua de la evaluación formativa 
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es la consecución o secuencia de actividades, patrones, orientaciones 
programadas por el docente cuyo objetivo de comprender mejor al estudiante y 
que de esta forma garantice la adquisición de nuevas competencias de manera 
significativa considerando las fases pedagógicas. 
Por todos estos resultados se confirma la importancia de la evaluación formativa 
en los jóvenes estudiantes como una estrategia de seguimiento continuo, de 
involucrarse con la particularidad de cada uno de ellos y adecuar dichas 
estrategias a su realidad, considerando las dificultades y explotando sus 
habilidades para el logro de los aprendizajes deseados. Al aumentar el 
rendimiento de los estudiantes, los alumnos pueden generar confianza y 
aumentar la motivación. Es fundamental aumentar la confianza y la autoestima, 
mejorar las habilidades de estudio y brindar a los estudiantes los mecanismos 
necesarios para lograr éxito. 
VI. CONCLUSIONES
Primero. Conforme a los resultados obtenidos del coeficiente Rho de Spearman de 
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0.518 y significancia de 0,005 se concluye que la Evaluación Formativa se 
relacionan significativamente con el Logro de los Aprendizajes, esto 
conlleva a confirmar la hipótesis que manifiesta que existe relación entre la  
evaluación formativa y el logro de los aprendizajes de los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la I.E. “San Jacinto”, Nepeña-2021. 
Segundo. El coeficiente de Rho de Spearman resuelve con 0,711 y con una 
significancia de 0,000 que la evaluación formativa en su dimensión 
procesual se relaciona significativamente con el logro de los aprendizajes. 
Tercero. El resultado de la correlación entre la dimensión retroalimentación de la 
variable evaluación formativa y el logro de los aprendizajes es 0,444 la cual 
quiere decir que se relacionan significativamente con una significancia de 
0,001 
Cuarto. Respecto a la correlación entre la dimensión reguladora de la variable 
evaluación formativa y el logro de aprendizajes el coeficiente arrojo como 
resultado 0,512 con una significancia bilateral de 0,003; por lo que se 
determina que la evaluación formativa en su dimensión reguladora se 
relaciona significativamente con el Logro de aprendizaje 
Quinto. El Rho de Spearman para determinar la relación entre la dimensión continua 
de la variable evaluación formativa y el logro de aprendizajes resulto ser de 
0,518 con una significancia de 0,005; por lo que se interpreta como una 
relación significativa entre ellas. 
VII. RECOMENDACIONES
Primero. Al director de la institución educativa, a fomentar en su plana docente a 
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través de talleres la implementación y los beneficios de la evaluación 
formativa para el logro de los aprendizajes de sus estudiantes, así como sus 
dimensiones. 
Segundo. A los docentes, a estar en constante seguimiento de sus estudiantes, de tal 
manera que puedan identificar las dificultades que no le permitan alcanzar 
sus logros esperados; así como flexibilizar sus estrategias de enseñanza de 
acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. 
Tercero. A los docentes, para que puedan utilizar esta herramienta de manera 
adecuada y con sustento científico que será de gran aporte para el logro de 
los aprendizajes en sus estudiantes. 
Cuarto. A los padres de familia, a ser parte del proceso de aprendizaje de sus hijos 
como entes motivadores y de compañía; y que en coordinación con los 
informes docentes pueda ser aporte y soporte para la mejora y logro de los 
resultados en los aprendizajes. 
Quinto. A los investigadores, a promover y estudiar la importancia de una adecuada 
implementación de la evaluación formativa para la consecución de los logros 
de aprendizajes de sus estudiantes. 
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ANEXO 02: ENCUESTA PARA ESTUDIANTES SOBRE EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Estimado (a) estudiante: 
 
En la siguiente encuesta, de carácter anónimo, se presenta un conjunto de ítems relacionados 
a la evaluación formativa, cada una de ellas va seguida con cinco posibles alternativas de 
respuesta que debes calificar. Responde marcando con un aspa la alternativa elegida, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 Dimensión reguladora      
1 Crees que tu docente planifica sus actividades en función de tus 
características 
     
2 Consideras que el docente toma en cuenta tus intereses y 
necesidades para realizar su programación. 
     
3 Consideras que el docente presenta actividades o tareas de acuerdo a tu 
rimo de aprendizaje. 
    
4 Consideras que el docente realiza en forma gradual sus actividades.      
5 Consideras que el docente modifica su clase según tu ritmo de 
aprendizaje. 
     
6 Crees que como resultado de una buena enseñanza has mejorado 
conductas o acciones en clase. 
     
7 Consideras que el docente relaciona los aprendizajes con situaciones 
reales. 
     
8 Consideras que el docente te permite identificar tus logros y 
debilidades de aprendizaje. 
     
9 Consideras que el docente evalúa como haces las actividades en clase.      
10 Crees que el docente considera tus capacidades antes de plantear sus 
actividades. 
     
 Dimensión Procesual      
11 Consideras que el docente realiza las actividades en clase en un 
tiempo programado para el logro de tus aprendizajes. 
     
12 Consideras que el docente facilita aprender mejor cuando se aprende 
haciendo. 
13 Consideras que el docente promueve el trabajo en pares o equipos 
para socializar tu aprendizaje. 
14 Consideras que el docente realiza clases motivadoras 
15 Consideras que cuando el docente realiza preguntas al iniciar la clase lo 
hace para conocer tus saberes previos 
16 Consideras que el docente observa como realizas tus actividades para 
saber cómo trabajas. 
17 Consideras que el docente se involucra en tus actividades en clase. 
18 Consideras que el docente te brinda oportunidades de aprendizaje. 
19 Consideras que el docente te brinda oportunidades de aprendizaje 
20 Consideras que el docente informa acerca de los alcances de tu 
evaluación manera oportuna y continua 
Dimensión continuidad 
21 Consideras que el docente brinda confianza para realizar preguntas 
cuando no entiendo alguna indicación y seguir con las actividades en 
clase. 
22 Consideras que el docente te facilita comparar lo que aprendiste al 
terminar la clase con lo que conocías al inicio de esta 
23 Consideras que el docente realiza continuamente la evaluación 
para la mejora tus aprendizajes. 
24 Consideras que el docente te ayuda a identificar tus desaciertos o 
errores a fin de mejorar tu aprendizaje. 
25 Crees que el docente elabora materiales didácticos u otros para facilitar 
la comprensión de las actividades 
26 Consideras que el docente facilita que tu aprendizaje sea significativo 
Dimensión Retroalimentación 
27 Consideras que el docente orienta oportunamente en la reflexión de 




28 Consideras que la evaluación del docente toma en cuenta tus 
necesidades como estudiante 
     
29 Consideras que los aprendizajes obtenidos en secundaria contribuyen a 
resolver problemas cotidianos 
    
30 Consideras que el docente reitera la forma o criterios de evaluación 
que aplicara en clase 
     
31 Consideras que el docente aplica estrategias de autoevaluación a sus 
estudiantes 
    
32 Crees que el docente cambia su método según tus logros o debilidades      
33 Crees que el docente te brinda herramientas para demostrar como 
haces tu trabajo o actividad 
    
34 Consideras que el docente orienta a tomar el error como una 
oportunidad de aprender en clase 
     






























FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA EVALUAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 




Fernando Jesús Villafranca Sánchez 
3) N° de ítems 35 
4) Administración Individual  
5) Duración 30 minutos 
6) Población 125 estudiantes 
7) Finalidad 
Evaluar las mejoras del aprendizaje en el desarrollo y 
diagnosticar posibles deficiencias en distintas áreas en 
donde especialmente la retroalimentación tiene un valor 
pedagógico de real valor para seguir desarrollando la 
competencia de los estudiantes 
8) Materiales 
Manual de aplicación, hojas de ítems virtual, plantilla de 
calificación xls y SPss v26. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa cuatro dimensiones: I. Reguladora (ítems 
1 al 10) II Procesual (Ítems 11 al 20,) III Continua (Ítems 21 al 26); IV 
Retroalimentación (Ítems 27 al 35) Para obtener la puntuación en cada dimensión 
se suman las puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la 
puntuación total se suman los subtotales de cada dimensión para posteriormente 
hallar el rango para obtener los niveles de las cuatro dimensiones. 
10) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en 
escalas de: Nunca [1], rara veces: [2], A veces: [3], Casi siempre [4], Siempre [5].  
Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los estudiantes para efectos del 







Estadísticas de fiabilidad 























































































































































Anexo 5: Base de datos 
EVALUACION FORMATIVA 
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3
5 4 5 3 3 3 4 3 4 5 3 
3
7 3 3 4 3 3 3 
1









4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 
3
8 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 
3
8 5 4 4 4 2 4 
2






5 5 4 3 4 3 3 5 5 3 
4
0 5 5 1 5 3 5 3 3 3 1 
3
4 4 3 4 3 3 4 
2






5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4
9 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
4
8 5 5 5 5 5 5 
3






4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 
3
9 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 
4
1 2 2 4 5 4 5 
2






4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 
4
3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
4
4 4 4 4 5 5 4 
2






4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 
3
4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 
3
0 4 3 3 3 3 2 
1






5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 
4
3 5 5 1 5 3 2 1 4 3 2 
3
1 1 2 4 2 4 3 
1






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 
3






5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 
4
4 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 
4
4 5 4 5 5 5 5 
2






5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
4
8 5 5 2 5 5 4 3 5 4 3 
4
1 5 4 4 5 5 5 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 
4
6 5 5 5 5 3 3 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 
4
5 5 5 5 5 5 5 
3






3 2 1 2 1 3 2 3 4 1 
2
2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 
2
1 2 2 2 2 2 2 
1





4 3 5 4 5 5 5 5 5 3 
4
4 5 4 2 3 4 5 4 5 5 4 
4
1 5 5 4 5 5 3 
2






5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 
4
5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 
4
6 5 5 5 5 5 5 
3






5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 
4
5 5 5 2 5 3 5 5 4 4 4 
4
2 5 5 5 5 3 4 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 4 5 5 5 5 5 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 
3






5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 
4
0 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
4
7 5 4 4 5 4 4 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4
9 5 5 5 4 4 5 
2






3 1 5 5 5 5 5 4 5 4 
4
2 5 5 3 5 5 5 5 1 5 4 
4
3 5 1 3 5 4 5 
2






4 4 5 3 5 5 3 3 5 2 
3
9 2 3 3 2 5 4 4 3 4 4 
3
4 3 4 3 4 5 4 
2






1 5 1 4 1 5 3 5 5 4 
3
4 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 
4
5 5 5 5 5 5 5 
3






4 5 5 4 1 5 4 5 5 4 
4
2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
4
7 5 5 5 5 2 5 
2






5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 
4
4 5 4 4 4 3 4 3 5 4 3 
3
9 5 3 3 3 3 5 
2









1 3 1 5 3 5 2 5 5 2 
3
2 5 3 1 5 2 3 1 4 5 2 
3
1 5 1 5 4 3 5 
2






5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
4
6 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 
4
4 4 4 4 4 4 4 
2






3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 
2
7 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
2
8 3 2 3 4 2 3 
1





3 5 5 5 1 3 3 5 5 1 
3
6 5 5 1 5 4 5 4 5 5 5 
4
4 5 5 1 5 5 5 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 
3






5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
4
5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
4
6 5 5 5 4 5 5 
2






5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
4
6 5 5 3 5 4 3 4 5 5 4 
4
3 5 3 3 4 4 3 
2






5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 
4
5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 
4
5 5 4 5 4 5 5 
2






3 3 5 4 3 5 3 2 4 4 
3
6 3 4 5 5 3 5 3 4 4 3 
3
9 2 2 4 3 5 3 
1






4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 
4
5 5 5 2 5 4 5 4 4 4 5 
4
3 5 4 3 4 4 4 
2






4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 
4
5 5 5 2 5 4 5 4 4 4 5 
4
3 5 4 3 4 4 4 
2






4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 
3
8 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
3
3 3 3 3 3 3 3 
1






5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 
4
5 5 3 4 1 5 5 5 2 5 5 
4
0 4 5 5 4 3 2 
2






5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 
4
3 5 4 4 3 5 3 4 4 4 3 
3
9 4 3 4 4 4 4 
2






4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 
4
3 5 3 3 5 4 5 3 5 5 4 
4
2 5 5 5 5 5 4 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 
3






5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
4
8 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
4
8 5 5 5 5 4 5 
2






4 3 5 5 2 3 4 4 3 3 
3
6 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 
4
4 5 5 3 5 5 5 
2






5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
4
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 
3






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 
3






4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 
3
9 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
4
7 5 4 4 5 4 3 
2






3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
8 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 
4
6 4 4 5 5 3 4 
2






5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4
9 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 
4
4 4 5 5 5 4 5 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
4
9 5 5 5 5 5 5 
3






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 
4
6 5 3 4 5 5 5 
2









5 3 5 5 4 5 3 3 5 4 
4
2 5 5 3 5 5 5 5 3 4 3 
4
3 5 5 5 3 3 3 
2






2 3 2 4 1 2 3 2 3 3 
2
5 4 4 1 3 4 2 2 3 4 3 
3
0 5 4 3 2 5 3 
2






4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 
3
8 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
3
6 4 3 3 4 4 4 
2






4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
4
7 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
4
9 4 5 5 5 5 5 
2






4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 
4
3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 
4
7 5 3 5 5 5 5 
2






5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 
4
4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 
4
3 5 5 4 4 4 4 
2






5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
4
9 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 
4
7 5 5 5 5 4 4 
2






4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 
4
6 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 
4
3 5 4 5 5 5 5 
2






3 5 5 4 5 5 3 5 5 4 
4
4 5 3 2 4 3 5 3 5 4 2 
3
6 3 2 3 4 5 4 
2






4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
4
7 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 
4
3 5 5 5 5 5 5 
3






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 
3






4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 
4
6 3 5 4 4 5 5 3 5 5 5 
4
4 4 5 5 5 5 5 
2






5 5 1 5 3 1 5 1 1 3 
3
0 3 3 3 5 5 1 5 3 3 3 
3
4 1 1 1 3 3 1 
1






2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
4
5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 
4
6 5 4 3 5 5 5 
2






5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
4
9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
9 5 4 5 5 5 5 
2






5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 
4
7 5 5 1 5 3 4 2 5 5 5 
4
0 5 3 4 4 3 5 
2






5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
4
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 3 5 4 
2






3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
4
9 4 4 4 4 5 5 
2






3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 
4
2 5 4 1 5 5 3 5 4 5 3 
4
0 5 4 5 5 4 4 
2






4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
4
7 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
4
6 4 4 4 5 5 5 
2






5 5 5 5 4 3 4 3 5 4 
4
3 4 4 2 4 5 4 3 4 4 5 
3
9 4 5 4 3 3 4 
2






5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
4
5 4 4 3 5 5 5 3 4 4 5 
4
2 4 5 4 3 3 5 
2






5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 
4
2 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 
4
4 3 3 5 5 5 5 
2






5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
4
9 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
4
8 5 5 5 5 5 4 
2









4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 
4
4 4 3 2 5 3 5 3 5 5 4 
3
9 5 3 4 5 2 4 
2






5 3 5 4 5 4 1 5 4 5 
4
1 5 5 2 5 5 4 3 4 5 4 
4
2 5 5 4 5 5 5 
2






5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 
3
9 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 
3
4 4 3 4 4 5 4 
2






3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 
3
0 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
2





5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 
4
6 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 
3
8 4 3 3 4 2 3 
1






3 3 2 3 2 4 4 3 3 2 
2
9 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 
2
9 2 2 3 3 3 2 
1





5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 
3






3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 
4
0 5 5 3 5 5 3 4 5 5 4 
4
4 5 4 3 5 3 4 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 
3






4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
4
3 3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
4
4 4 4 3 3 4 4 
2






3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 
4
3 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 
4
4 5 4 5 5 5 5 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 1 1 5 5 5 1 5 5 4 
3
7 3 1 3 5 5 5 
2






4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
4
7 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 
4
5 4 5 4 5 4 5 
2






3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 
4
3 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 
4
3 5 4 4 5 4 3 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
4
9 5 5 5 5 5 5 
3






1 5 5 3 5 5 1 5 5 4 
3
9 3 5 1 4 5 1 1 4 5 5 
3
4 4 2 2 4 3 3 
1






4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
9 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
4
6 5 5 5 5 5 5 
3






1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 
4
6 5 4 5 1 5 1 
2






4 1 4 5 5 3 4 5 5 5 
4
1 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
4
7 5 4 5 5 4 4 
2






3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 
4
5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 
4
7 5 4 5 5 5 4 
2






1 5 3 1 5 4 5 4 5 5 
3
8 5 5 5 3 5 5 4 5 4 3 
4
4 5 5 4 5 5 5 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4
9 5 5 5 5 5 5 
3






3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 
3
4 3 1 2 5 4 5 2 5 3 5 
3
5 5 3 2 5 3 5 
2






4 4 3 3 4 5 4 5 4 5 
4
1 4 5 2 5 5 5 3 5 5 5 
4
4 5 5 5 5 4 5 
2






5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 
4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 5 5 5 
3






5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 
4
6 5 4 1 5 4 5 4 5 4 3 
4
0 5 4 5 3 5 5 
2






4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 5 4 5 5 
2






4 4 4 5 4 3 3 5 5 5 
4
2 4 5 3 5 5 5 2 5 5 4 
4
3 5 4 5 5 5 5 
2






5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5
0 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 
4
5 5 5 5 5 4 5 
2






5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
4
8 5 5 5 5 3 4 1 5 5 4 
4
2 5 3 5 5 5 5 
2






Logro de aprendizajes 
LD LE EP EI V2 
4 3 1 13 11 
9 0 8 7 10 
17 17 9 1 4 
1 6 9 12 20 
11 9 14 15 20 
9 1 9 7 1 
13 11 15 17 8 
11 5 7 10 1 
2 1 6 10 11 
20 0 3 20 0 
4 20 1 16 5 
10 12 14 10 15 
8 19 5 8 13 
9 8 8 5 7 
19 10 3 10 2 
5 20 18 0 13 
14 1 10 14 19 
5 5 18 0 3 
6 18 5 6 12 
15 3 14 8 14 
2 9 0 19 16 
15 7 12 19 6 
7 17 20 7 15 
10 11 19 18 17 
9 6 4 7 13 
15 4 18 14 12 
20 10 1 0 5 
4 11 8 2 20 
4 9 8 7 13 
19 13 16 19 11 
12 11 1 12 18 
2 1 13 17 8 
15 5 13 10 19 
3 14 10 2 7 
17 11 8 16 12 
18 0 13 11 3 
18 4 3 12 8 
15 0 3 11 8 
12 16 19 2 1 
17 11 5 19 19 
14 7 16 3 20 
1 12 10 18 16 
19 0 4 4 9 
16 18 19 9 19 
2 15 10 14 15 
15 1 13 8 18 
2 2 13 12 20 
8 15 2 6 8 
1 5 4 9 13 
17 9 9 8 20 
3 12 13 6 15 
8 19 12 0 9 
19 13 17 16 2 
18 15 3 12 16 
4 11 19 20 12 
0 15 13 18 13 
9 0 17 13 10 
17 5 1 4 17 
9 2 3 11 13 
15 19 16 19 4 
0 17 14 6 17 
19 4 20 18 9 
9 13 9 15 11 
20 20 15 14 3 
7 9 8 10 1 
16 4 20 0 18 
20 11 10 0 14 
10 7 20 6 8 
19 17 20 19 4 
12 0 9 6 15 
18 0 14 0 9 
3 5 7 1 10 
3 5 10 19 13 
3 18 3 1 2 
11 8 7 5 9 
9 14 16 10 4 
20 19 15 18 16 
12 8 0 12 15 
7 14 17 14 7 




14 15 1 19 5 
3 12 13 18 4 
6 13 5 5 0 
6 7 16 3 7 
13 14 1 17 6 
4 6 6 14 3 
12 1 16 5 0 
0 8 8 8 7 
12 11 18 11 13 
1 14 2 17 5 
7 19 17 9 10 
12 1 4 12 13 
20 0 15 8 0 
3 16 6 2 8 
13 3 17 14 12 
9 5 16 14 11 
15 5 13 0 16 
15 11 17 3 6 
20 1 19 4 5 
12 6 5 18 5 
8 14 10 17 18 
9 2 12 7 4 
6 20 20 14 7 
1 10 20 1 14 
6 10 9 15 0 
10 17 7 7 4 
20 9 12 18 4 
16 20 17 9 2 
17 4 7 0 14 
0 5 3 9 16 
3 6 17 9 3 
20 6 6 1 13 
17 15 14 2 14 
4 0 14 12 14 
17 16 14 15 6 
12 18 16 1 14 
17 17 18 4 18 
12 20 9 12 8 
16 15 13 7 14 
17 10 3 6 3 
11 19 4 19 9 
15 4 4 8 14 
19 18 14 16 1 
1 15 1 18 6 
11 0 8 19 5 
